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Actividad programada durante oct-nov 2016 para la creación 
sistemática de perfiles públicos de autores Open Access EEAD-CSIC en 
Digital.CSIC. Con intermediación de la Unidad Técnica de Biblioteca y 
Documentación EEAD-CSIC (Citas personalizadas y Talleres en Grupos 
previamente concertados).   
Semana Internacional del Acceso Abierto 2016. Actividades en la EEAD-CSIC  
Perfiles públicos de autor  
en la Comunidad EEAD-CSIC en Digital.CSIC  (a 31 ene. 2017) 
http://digital.csic.es/handle/10261/138729  
Estacion Experimental de Aula Dei (EEAD-CSIC) 
Unidad Tecnica de Biblioteca y Documentacion 
http://digital.csic.es/handle/10261/75  
1 Álvarez-Martín, Sara http://digital.csic.es/cris/rp/rp03521  
2 Angulo-Martínez, Marta http://digital.csic.es/cris/rp/rp03201 
3 Castañeda del Álamo, Carmen http://digital.csic.es/cris/rp/rp03241  
4 López-Vicente, Manuel http://digital.csic.es/cris/rp/rp03203 
5 Luna Jordán, Estela http://digital.csic.es/cris/rp/rp03321 
6 Plaza-Bonilla, Daniel http://digital.csic.es/cris/rp/rp03541  
7 Quijano Gaudes, Laura http://digital.csic.es/cris/rp/rp03322 
8 Soria-García, Ángel http://digital.csic.es/cris/rp/rp03261 
9 Tomás-Burguera, Miquel http://digital.csic.es/cris/rp/rp03221  
1 Echávarri Razquín, Begoña http://digital.csic.es/cris/rp/rp03301 
2 Gracia Ballarín, Ricardo http://digital.csic.es/cris/rp/rp03161  
3 Latorre Garcés, Borja http://digital.csic.es/cris/rp/rp03281 
4 Martínez Giménez, José Carlos http://digital.csic.es/cris/rp/rp02081 
Investigadores contratados y en formación 
Técnicos en plantilla   
1 Abadía Bayona, Javier http://digital.csic.es/cris/rp/rp03121 
2 Alfonso Lozano, Miguel http://digital.csic.es/cris/rp/rp02882 
3 Álvaro-Fuentes, Jorge https://digital.csic.es/cris/rp/rp03021 
4 Andreu Puyal, Pilar http://digital.csic.es/cris/rp/rp02843 
5 Arbeloa Matute, Arancha http://digital.csic.es/cris/rp/rp02842 
6 Arrúe Ugarte, José Luis https://digital.csic.es/cris/rp/rp02941 
7 Becana Ausejo, Manuel https://digital.csic.es/cris/rp/rp02721 
8 Burguete Tolosa, Javier http://digital.csic.es/cris/rp/rp02821 
9 Casas Cendoya, Ana María https://digital.csic.es/cris/rp/rp02961 
10 Castillo Alonso, Ana María https://digital.csic.es/cris/rp/rp02981 
11 Cavero Campo, José http://digital.csic.es/cris/rp/rp03061 
12 Cistué Sola, Luis http://digital.csic.es/cris/rp/rp01121 
13 Contreras-Moreira, Bruno http://digital.csic.es/cris/rp/rp02661 
14 Gogorcena Aoiz, Yolanda http://digital.csic.es/cris/rp/rp02903 
15 Gracia Gimeno, Pilar https://digital.csic.es/cris/rp/rp03041 
16 Herrero Isern, Juan http://digital.csic.es/cris/rp/rp02861 
17 López Sánchez, María Victoria http://digital.csic.es/cris/rp/rp02082 
18 Marín Velázquez, Juan Antonio http://digital.csic.es/cris/rp/rp02841 
19 Matamoros Galindo, Manuel Ángel http://digital.csic.es/cris/rp/rp02781 
20 Moreno Sánchez, María Ángeles https://digital.csic.es/cris/rp/rp03001 
21 Moret-Fernández , David http://digital.csic.es/cris/rp/rp02701 
22 Navas Izquierdo, Ana  http://digital.csic.es/cris/rp/rp03122 
23 Picorel Castaño, Rafael https://digital.csic.es/cris/rp/rp02922 
24 Playán Jubillar, Enrique https://digital.csic.es/cris/rp/rp02801 
25 Ramos Escribano, Javier http://digital.csic.es/cris/rp/rp02361 
26 Rubio Luna, María Carmen http://digital.csic.es/cris/rp/rp02681 
27 Val Falcón, Jesús http://digital.csic.es/cris/rp/rp00841 
28 Vallés Brau, María Pilar http://digital.csic.es/cris/rp/rp03141 
29 Yruela Guerrero, Inmaculada http://digital.csic.es/cris/rp/rp02621 
30 Zapata Ruiz, Nery http://digital.csic.es/cris/rp/rp02901 
Investigadores en plantilla   
